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หลวงสายหลมสัก-ชุมแพและเสน วัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อศึกษาการพังทลายของความ
ลาดเอียงของมวลหิน บนเสนทางอวิธีการปองกันการพังทลาย งานวิจัยเกี่ยวของกับการสํ ารวจภาค
สนามและการคํ านวณดวยแบบจํ าลองทางคอมพิวเตอรเพื่อศึกษาลักษณะการพังทลายความลาดเอียง
ของมวลหิน 11 แหงตามเสนทาง ขอมูลที่ไดจากการส ํารวจภาคสนามประกอบดวย รูปรางความลาด
เอียงของมวลหิน สภาพรอยแตก รอยแยกในหิน อุปกรณติดต้ังเพ่ือปองกันการพังทลาย รูปแบบการ
พังทลาย สภาพมวลหิน และนํ้ าใตดิน การประเมินคาความแข็งของมวลหิน ใชเกณฑการวิบัติของ
Hoek-Brown และ Mohr-Coulomb ผลการส ํารวจพบวา ความลาดเอียงของมวลหินในปจจุบัน มี
เสถียรภาพ 3 แหง และไมมีเสถียรภาพ 8 แหง ผลจากแบบจํ าลองทางคอมพิวเตอร ระบุวาความแข็ง
ของมวลหินจากวิธ ี Hoek-Brown มีคาใกลเคียงกับคาความแข็งของมวลหินที่ค ํานวณโดยวิธีของ
Mohr-Coulomb ในสภาวะอ่ิมตัวดวยน้ํ า การหาคาความแข็งแรงเฉือนของมวลดินและมวลหินโดย
วิธีการสอบเทียบคาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร SLOPE/W เพื่อนํ าคาเหลานี้ไปคํ านวณหาคาปจจัย
ความปลอดภัยความลาดเอียงของมวลหิน พบวาคาแรงยึดเหนี่ยวและคามุมเสียดทานของดินมีคา
0.019 เมกกะปาสคาลและ 23 องศาตามล ําดับ คาแรงยึดเหนี่ยวและคามุมเสียดทานของหินผุมีคา
0.021 เมกกะปาสคาลและ 27 องศาตามล ําดับ โดยทั่วไปความลาดเอียงของมวลหินในพื้นที่ศึกษา
))
มีแนวโนมที่จะเกิดการพังทลายในชวงที่ฝนตก เนื่องจากหนาลาดเอียงมีความชันมาก งานวิจัยเสนอ
วิธีการปองกันการพังทลายจากสองแนวคิดคือ (1) แนวคดิด้ังเดิมและ (2) แนวคิดของ Bieniawski
การออกแบบวิธีการคํ ้ายันโดยแนวคิดด้ังเดิม พิจารณาลักษณะความลาดเอียงของมวลหินและรูป
แบบการพังทลาย ในขณะที่การออกแบบวิธีการคํ้ ายันโดยแนวคิดของ Bieniawski พิจารณาคา SMR
ซึ่งใชเปนเกณฑก ําหนดอุปกรณค้ํ ายันความลาดเอียงของมวลหิน จากการศึกษาพบวาการออกแบบ
วิธีการคํ้ ายันโดยแนวคิดด้ังเดิม เปนวิธีการปองกันการพังทลายที่สอดคลองกับหนางานจริง นอก
จากนี้ยังประหยัดและสะดวกติดตั้งอุปกรณคํ ้ายันมากกวาวิธีการคํ้ ายันโดยแนวคิดของ Bieniawski
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